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UPM hasilkan baja
banyakkan buah sawit
Baja kompos Trichoderma juga yang pernah
digunakan ke atas 200 batan g anak pokok keiapa sawit
dan berjaya merangsang pengeluaran buah sawit DR RIDAH
yang lebih cepat iaitu ketika pokok berusia 15 bulan penyeiidik
1 OlehRAJMAHHASAN
SERDANG 10 Mac Univer
siti Putra Malaysia UPM berjaya
menghasilkan baja kompos
Trichogreen yang mampu mening
katkan pengeluaran buah kelapa
sawit antara 50 hingga 60 pera
tus
Profesor Dr Faridah Abdullah
WSKieag iäJiEasAätttaijiäniüi
berkata penghasilan baja kompos
tanpabahan kimia itu adaiah mela
lui proses penapaian kulat Tricho
derma
Peringkat awal kajian adaiah
untuk menghalang Ganodenna iai
tu sejenis penyakityang menyerang
pangkal batang pokok kelapa sa
wit katanyapada sidang akhbar di
sini hari mi
Menurutnya kulatberkenaan di
gunakan bagi menghentikan sera
ngan penyakit Ganoderma me
rupakan ancaman yang sangat di
talmti oleh peladang kerana pokok
kelapa sawit yang matang boleh
tumbang pada bila bila masa aki
bat reput
Katanya dianggarkan 50 peratus
daripada 4juta hektar ladang kela
pa sawit terdedah dengan ancaman
penyakit Ganoderma
Katanya kajian itu sejak 10 ta
hun lalu itu melibatkan peruntu
kan kira kira KM800 000
Untuk mendapatkan kulat Tri
choderma yang sesiiai memang su
kar apa yang saya lakukan adaiah
mencampurkan Trichoderma dengan
baja kompos menerusi proses pena
paian yang dipenciBan katanya
Tambah beliau uji kaji ke atas
pokokkelapa sawit berusia 13 tahim
yang diserang penyakit Ganodenna
di Ladang Kemedak Johor pada
2005 menunjukkaji hanya dengan
penggunaan Trichogreen pada
kuantiti 50 kilogram setiap enam
bulan berjaya menghasilkan buah
sawit lebih banyak dan berat se
hingga 60 peratus
Ksrtänya baja feompos Tricho
dermajuga yang pernah digunakan
ke atas 200 batang anak pokok
kelapa sawit dan berjaya merang
sang pengeluaran buah sawit yang
lebih cepat iaitu ketika pokok beru
sia 15 bulan berbanding pengguna
an baja biasa pokok mengeluarkan
häsil ketika berusia 18 bulan
Buat masa ini Faridah berkata
baja kompos Trichogreen belum
lagi dikomersialkan dan kajian lan
jut sedang dilakukan
Dalam pada itu kajian yang dila
kukan sejak sejak 10 tahun lalu itu
berjaya memenangi pingat emas
selaln mendapat anugerah khas
The Very Best Award pada Ekspo
Teknologi Malaysia MTE 2Q08
yang berlangsung pada 21 hingga
23 Februari lalu
UPM mengatasi 34 orgamsasi
dan ihstitusi pengajian tinggi
awam IPTA di seluruh negara
apabila berjaya meraih 11 pingat
emas perak tujuh dan gangsa
12 serta mendapat pengiktirafan
tertinggi dalam MTE 2008 anjuran
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